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INTRODUÇÃO
Desde tempos atrás e cada vez mais, é dada importância ao conhecimento de
informações  relativas  ao  meio  ambiente  e  à  saúde,  bem como à  aplicação  desses
conhecimentos, com atos que já podem ser considerados como atos de cidadania.
Dentre  as  possíveis  áreas  de  estudo,  o  ambiente  aquático  é  um dos  mais
relevantes, ao passo de que engloba grande parte da superfície terrestre, e tem relação
direta com praticamente todos os seres humanos, mas também é um dos que mais
sofrem violação, por isso, é muito importante conhecer o que essas violações podem
causar no ecossistema e na saúde.
Metais  pesados  juntamente  com  pesticidas  e  nutrientes  são  considerados
poluentes  perigosos  devido  aos  efeitos  adversos  que  podem  causar  sobre  os
organismos vivos e ainda pela possibilidade da bioacumulação (Locatelli et al., 1998).
Especialmente os metais pesados contidos nos sedimentos, solos e lodos apresentam
possibilidade  de  contaminação  da  cadeia  alimentar  humana.  Como  resultado,  o
número  de  pesquisas  ambientais  e  a  importância  de  suas  análises  tem  crescido
continuamente (Florian et al., 1998).
As definições sobre metais pesados baseadas na densidade são fracas, pois a
concepção de ser ou não um metal pesado está mais ligada às propriedades químicas
que a  densidade.  Assim pode-se  argumentar  que  metais  pesados  é  o  conjunto  de
elementos que se encontram localizados entre o Grupo III e o XVI a partir do 4o
período, da tabela periódica (Hawkes, 1997).
O  objetivo  deste  trabalho  é  descobrir  os  níveis  de  metais  pesados  nos
sedimentos  e  na  coluna de  água do rio  Itajaí-Açú;  através  dos  dados  obtidos por
pesquisas bibliográficas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os resultados do trabalho foram obtidos através de pesquisas bibliográficas na
internet, principalmente no artigo que consta nas referências, onde o autor realizou,
através do método de Espectrometria de Massa Acoplado a Fonte de Plasma Induzido
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(ICP-MS), a determinação da concentração de metais pesados nos sedimentos do rio
Itajaí Açú.
RESULTADOS
Os resultados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica são apresentados nas 
Tabelas 1a e 1b.
Fonte: Ferreira (2001, p. 85)
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Fonte: Ferreira (2001, p. 86)
Ao  observar  os  dados  das  tabelas  acima  e  compará-los  com  os  limites
estabelecidos para sedimentos de água doce pela RESOLUÇÃO CONAMA no 344,
de 25 de março de 2004, é possível perceber que a concentração dos metais pesados
do rio Itajaí Açú, em todos os pontos de coleta, está dentro dos limites estabelecidos
pela legislação brasileira.
CONCLUSÃO
O rio Itajaí Açú é de grande importância para as cidades pelas quais passa, e a
sua  poluição  ocasiona  diversos  problemas  ambientais,  dentre  os  quais  os  metais
pesados no mesmo podem causar danos aos seres do rio e à todos os que dependem
dele como fonte de alimento ou hidratação, como é o caso da maioria dos habitantes
destas cidades.
Foram detectados índices relativamente baixos de metais pesados nos ribeirões
e no próprio rio, mas pode-se perceber que nos pontos mais próximos da foz há uma
maior  concentração  média  dos  mesmo;  e  como  há  um  constante  crescimento
populacional e industrial, o monitoramento da poluição no rio é muito importante e
não deve ser omitido.
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